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Congregação do Espírito Santo
Padre José Manuel Sabença
Missionário Inteiro
«P. José, durante quatro curtos e 
maravilhosos anos, tivemos o privilégio 
de trabalhar contigo no Conselho Geral, 
ao serviço da Congregação no mundo 
inteiro. Aqui em Roma, temos recordações 
diárias da tua presença inspiradora. [...] 
Entre elas está o quarto onde viveu o P. 
Libermann enquanto estava em Roma, que 
reconstruímos no nosso jardim. Ele reaviva 
em nós as memórias das muitas horas 
de oração silenciosa que ali passaste, e os 
teus incansáveis esforços para promover 
a espiritualidade dos nossos Fundadores 
e a sua canonização. [...] A maior parte 
das memórias que permanecem no nosso 
coração da tua enorme generosidade, da 
tua alegria contagiosa, e da tua fé profunda 
vão inspirar-nos sempre a sermos mais 
autênticos na vivência do Evangelho e do 
nosso carisma Espiritano»
P. John Fogarty 
Superior Geral  
da Congregação do Espírito Santo
